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Migracions
La incorporació d’immigrants a societats d’arribada
The incorporation of immigrants into host societies 
HERRERA, ENCARNA (RCS, núm. 6, p. 23-32)
Resum: Després d’una breu referència al concepte d’integració aplicat a l’anàlisi de les mi-
gracions —que, utilitzat pels diversos agents i instàncies socials, és freqüent que serveixi
per a designar una política per dur a la pràctica—, s’advoca per parar esment a la re e l a b o-
ració de la cultura d’origen en el transcurs de l’experiència migratòria, i es proposa l’adop-
ció d’un concepte de cultura com a conjunt d’estratègies adaptadores, la configuració de les
quals no és estàtica i que, reforçant les conductes individuals, no les determina. Es consi-
dera que abordar l’estudi de la integració dels immigrants remet als processos generadors
de desigualtat social, als mecanismes d’exclusió/inclusió de la societat d’arribada. Per
a c a b a r, es porta a terme una contextualització de l’experiència migratòria a Catalunya.
Paraules clau: integració dels immigrants, cultura d’origen, desigualtat social, societat
arribada
Resumen: Después de una breve referencia al concepto de integración aplicado al aná-
lisis de las migraciones —que, utilizado por los diversos agentes y instancias sociales,
es frecuente que sirva para designar una política para llevar a la práctica— se aboga
por prestar atención a la reelaboración de la cultura de origen en el transcurso de la ex-
periencia migratoria, proponiéndose la adopción de un concepto de cultura como con-
junto de estrategias adaptativas, cuya configuración no es estática y que, reforzando
las conductas individuales, no las determina. Se considera que abordar el estudio de la
integración de los inmigrantes remite a los procesos generadores de desigualdad social,
a los mecanismos de exclusión/inclusión de la sociedad de llegada. Para finalizar se
lleva a cabo una contextualización de la experiencia migratoria en Cataluña.
Palabras clave: integración de los inmigrantes, cultura de origen, desigualdad social,
sociedad llegada
Abstract: After a brief reference to the concept of integration applied to an analysis of
migrations —ich in the hands of social agents is often used to designate a policy to be
implemented— this article focuses on the changes in the culture of origin during the mi-
gratory process, proposing that adoption of a concept of culture as a set of adaptative
strategies whose traits are not static and, while they reinforce individual conduct, do
not necessarily determine them. In addressing the study of the integration of immi-
grants is necessary to refer to the processes that generate social inequalities, and the
mechanims of exclusion and inclusion in the host society. In the last part of the article,
his reflection is applied to the context of migration to Catalonia.
Key words: Integration of immigrants, culture of origin, social inequality, host society
Las mujeres marroquíes en Cataluña: entre la transgresión y el cambio
Moroccan women in Catalonia: between transgression and change
GARCÍA, CRISTINA, ALCALDE GONZÁLEZ-TORRES, ANA ROSA; MORENO, RAQUEL I RAMÍ-
REZ, MARTA (RCS, núm. 18, p. 27-44)
Resum: Aquesta comunicació és el resultat d’un treball de recerca que es va dur a
terme per a l’assignatura d’estructura i canvi social, que tenia com a objectiu observar
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els canvis de rols de gènere produïts en les dones immigrades marroquines un cop ha-
vien arribat a Catalunya. D’aquesta manera es pretenia relacionar aquests canvis amb
unes estratègies específiques d’inserció cultural i social en la societat receptora i estu-
diar quins factors influeixen en aquestes estratègies, distingint entre els factors que es
donen en la societat d’origen (condicions objectives de vida de les dones marroquines,
projectes vitals i projectes migratoris) i els que es donen en la societat receptora (situació
jurídica, laboral, relacional).
Paraules clau: dones immigrants, dones marroquines, rols de gènere, estratègies d’in-
serció sociocultural
Resumen: Esta comunicación es el resultado de un trabajo de investigación que se
llevó a cabo para la asignatura de estructura y cambio social y que tenía como objeto ob-
servar los cambios de roles de género producidos en las mujeres inmigradas marro-
quíes una vez llegadas a Cataluña. De este modo se pretendía relacionar dichos cam-
bios con unas estrategias específicas de inserción cultural y social en la sociedad
receptora y estudiar qué factores influyen en dichas estrategias, distinguiendo entre
aquellos factores que se dan en la sociedad de origen (condiciones objetivas de vida de
las mujeres marroquíes, proyectos vitales y proyectos migratorios) y los que se dan en la
sociedad receptora (situación jurídica, laboral, relacional).
Palabras clave: mujeres inmigrantes, mujeres marroquíes, roles de género, estrategias
de inserción sociocultural
Abstract: This communication is the result of research performed for the Social Structu-
res and Changes subject and which sought to observe changes in gender roles that take
place in Moroccan women once they have immigrated to Catalonia. The aim was to re-
late these changes to specific cultural and social insertion strategies in the host society
and study what factors impact these strategies, distinguishing between factors that oc-
cur in the source society (objective living conditions of Moroccan women, life projects
and migratory projects) and those arising in the host society (legal, occupational, relatio-
nal situation).
Key words: Immigrant women, Moroccan women, gender roles, sociocultural insertion
strategies
Moviments socials
Postmodernisme i moviments socials
Postmodernism and social movements
FLECHA GARCIA, RAMON, SORDÉ, TERESA, GODÀS, XAVIER (RCS, núm. 7, p. 135-158)
Resum: Aquest article se centra en les conseqüències que l’estratègia reflexiva postmo-
derna (provinent d’autors com Lyotard, Foucault, Derrida o Baudrillard) aboca sobre els
moviments socials de caràcter emancipador, que defensen el seu posicionament dintre
del marc ideològic de l’esquerra alternativa antiautoritària. D’una banda, entenem per
estratègia reflexiva postmoderna el corrent intel·lectual que, a partir de plantejaments
irracionalistes, defensa la desaparició del programa alliberador de la modernitat. D’al-
tra banda, el problema és que un estudi profund de l’orientació postmoderna aclareix
que no defineixen propostes alternatives a les situacions criticades i, a més, deploren
qualsevol intent de definició d’alternatives quant a il·lusió típica de la modernitat. Ac-
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